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O presente trabalho tem por escopo analisar, através do método de direito comparado, 
o instituto da responsabilidade civil objetiva do Sistema Romano-Germânico (Civil Law) e a 
Strict Liability do Sistema Anglo-Saxão (Common Law). Primeiramente, será feito um exame 
histórico de cada sistema, a fim de se definir as características e distinções destas famílias de 
direito. Depois, devido à complexidade e à extensão do assunto e de forma a delimitar o 
objeto da pesquisa, será dada mais ênfase nas fontes do Direito utilizadas em cada sistema – 
por exemplo, serão estudados alguns precedentes importantes que deram origem à Strict 
Liabilty na sua forma atual, enquanto que, na responsabilidade civil objetiva, o estudo será 
realizado à luz da legislação –  com ênfase nos riscos abrangidos pelas hipóteses legais, 
analisando suas semelhanças e diferenças. A responsabilidade civil objetiva estudada será a 
vigente no sistema brasileiro atual, com base na doutrina preponderante e na jurisprudência, 
enquanto que a Strict Liabilty estudada será aquela dos principais países da Common Law, 
quais sejam, os Estados Unidos e a Inglaterra. Ao final, será feita uma análise crítica das 
vantagens e desvantagens do desenvolvimento da responsabilidade objetiva e da Strict 
Liabilty. 
 
